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Таким образом, позднеримская армия отличалась от раннеримской и 
размерами, и структурой. Приграничные подразделения состояли из кавалери­
стов, пехотинцев и союзников. Однако они были в количественном отношении 
меньше прежних пограничных легионов, поэтому очень быстро смешались с 
местным населением. В больших городах размещались полевые армии. И хотя 
социальное напряжение здесь сильно подорвало патриотическое чувство, набор 
рекрутов продолжался до 403 г.
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В работе рассматриваются основные направления религиозной политики первого импера­
тора Западной Римской империи -  Г онория.
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В IV в. период распространения христианства («спонтанный и стихий­
ный», по определению М.М. Казакова)1 сменяется «обращением христианства в 
Римскую империю и -  Римской империи в христианство». Уже к V в. Римская 
империя стала христианской, явив собой модель государства, типичного для 
последующих веков, в котором христианство начинает оказывать существенное 
влияние практически на все сферы жизни.
В 381 г. преследовать язычников начал Феодосий Великий, ревностный 
христианин. Он подтвердил запрет Константина на языческие жертвоприноше­
ния и гаруспиции под страхом смерти, ввел наказание для магистратов, разру­
шил храмы, алтари, святилища. Несмотря на запрет ряда языческих праздников, 
фактически отмену Олимпийских игр, изменение маршрута триумфа, отказ от 
одежд понтифика и гашение вечного огня весталок, определенные языческие 
обряды были сохранены (Lib., XXX, 8). «Культ идолов, который постановлени­
ями Константина начал пренебрегаться и разрушаться, в его правление был уни­
чтожен» (Ruf., II, 19).
См.: КазаковМ.М. Христианизация Римской империи в IV в. М., 2002.
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Инициативы Феодосия называли причиной гибели Римского государ­
ства -  она стала обиталищем варваров (Zos., IV, 59). Объединённое Феодосием 
на несколько месяцев государство наследовали его малолетние сыновья -  Арка­
дий и Гонорий. Впрочем, верховная власть принадлежала им только по имени, 
так как всеми делами на Западе распоряжался Стилихон, вандал по происхожде­
нию (Eun., I, 63).
В 398 г. Стилихон женил Гонория на своей дочери Марии, а 10 лет спу­
стя -  на другой дочери -  Ферманции; историк Зосим и хронист Марцеллин Ко- 
мит сообщают, что обе императрицы умерли девственницами, что косвенно мо­
жет подтверждать христианскую аскезу императора.
Гонорий, как и его отец, Феодосий I, был убеждённым приверженцем 
никейского христианства, в отличие, скажем, от Аркадия, при котором актив­
ную прохристианскую политику проводил лишь Руфин (Сократ Схоластик, 
ужасно оценивающий Аркадия), недолго бывший в числе фаворитов.
Как ни парадоксально, но именно на правление Гонория приходится 
расцвет деятельности столпов христианской веры: святого Августина, епископа 
Гиппонского, и святого Иеронима Стридонского. После того как африканские 
язычники восстали из-за закрытия их храмов в 399 г., Августин примкнул к дру­
гим епископам, которые в 401 г. обратились к правительству с просьбой принять 
новые законы, дабы «вырвать с корнем остатки идолопоклонничества».
Правители услышали голос церковных иерархов, и в 404 г. Гонорий 
направил Аркадию письмо с резким осуждением опалы, которой подвергся 
Иоанн Златоуст. Кроме того, находясь под впечатлением от царившей на арене 
жестокости и гибели св. Телемаха, он, по сообщению Феодорита Кирского, лич­
но настаивал на запрете гладиаторских боёв, что и было осуществлено в 404 г. 
Сразу же после его смерти был издан закон, запрещавший язычникам службу в 
армии. А в 407-408 гг. и ересь была объявлена преступлением против общества, 
«ибо нападки на божественную религию наносят вред всему обществу».
Несмотря на отзывы античных авторов, обвиняющих Гонория Августа в 
слабоумии, он является автором 12 писем и речей на религиозные темы 
(Epistulae imperatorum pontificum aliorum).
Стилихон же, в отличие от увлеченного императора, хотя и счел необ­
ходимым сжечь Сивиллины книги, собрания священных стихов язычества (ко­
торые оплакивал Клавдий Рутилий Нумициан), склонялся к веротерпимости, 
что, вкупе с варварским происхождением, предопределило негативное отноше­
ние к нему ряда церковных историков (к примеру, Павла Орозия, игнорирующе­
го его в своем сочинении).
Хорошим доказательством отношения правителей к языческим культам 
также является участие жены Стилихона, Серены, и Ферманции, супруги Гоно­
рия, в разграблении храма богини Реи (Zos., V, 38, 2-5), за что они и были про­
кляты пожилой весталкой. Кроме того, Серена и Ферманция активно помогали 
многим христианам: организовали переезд св. Мелании в Палестину.
Таким образом, и регент Флавий Стилихон, и наследник Феодосия по­
следовательно продолжали религиозную политику великого императора, ре­
зультатом чего стали изменение устоев жизни римского общества и постепенная 
христианизация государства.
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К ВОПРОСУ О МИССИЯХ ИОАННА ЗЛАТОУСТА К ГАИНЕ
А.В. Пикни (Иваново)
Автор анализирует сообщения о миссиях Иоанна Златоуста к Гайне и приходит к выводу, 
что только один из описываемых случаев похож на переговоры.
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TO QUESTION ABOUT MISSIONS OF JOHN CHRYSOSTOM TO GAINAS
A.V. Pikin (Ivanovo)
The author has analyzed evidence of sources about embassies of John Chrysostom to Gainas and 
makes a conclusion that only one of three potential missions can be look like negotiations.
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Иоанн Златоуст, бывший предстоятелем Константинопольской Церкви в 
конце IV -  начале V века, не мог оставаться в стороне от политических волне­
ний, охватывавших тогда столицу. Исследователи отмечают, что Иоанн старался 
уходить от политики в своей повседневной практике1, хотя на деле ему не всегда 
это удавалось. Одним из первых испытаний для Иоанна на поприще политиче­
ской деятельности стал кризис, связанный с именем готского командира Гайны. 
Отмечают, что роль Иоанна в этих событиях была не очень большой, однако он 
принимал участие в нескольких эпизодах, связанных с переговорами между 
Гайной и императором1 2.
Описание событий, оставленное в агиографических памятниках, наиболее 
близких по времени создания к жизни Иоанна3, церковными историками сере­
дины V века и светскими историками разнится. По большому счету, каждый 
источник сообщает свою информацию, которую крайне трудно согласовать с 
сообщениями других источников. Мы попытаемся реконструировать события, 
как самого кризиса, так и предполагаемых посольств Иоанна к Гайне, чтобы 
понять, в какой степени эти описания соответствуют описаниям действительных 
посольств.
Стандартная практика посольской миссии для V века предполагала нали­
чие цели для посольства, политической воли для его совершения, путешествия
1 Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. М, 2008. С.113.
2 Ляховская О.В. Готы в Константинополе: мятеж Гайны 399-400 гг. // Научные ведомости БелГУ. 
Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. №13 (108). С. 38.
3 Псевдо-Мартирий Антиохийский. Житие во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константи­
нопольского, Златоуста // Древние жития свт. Иоанна Златоуста. Тексты и комментарии. М., 2007. С. 
147-246 (далее Псевдомартирий).
